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Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año
2001, fue asesor económico del Presidente Clinton
y vicepresidente del Banco Mundial. En el libro
reseñado el autor hace un serio cuestionamiento
al papel del Fondo Monetario Internacional (FMI),
criticando sus políticas. Asimismo, controvierte las
decisiones tomadas por la Secretaría del Tesoro
de los Estados Unidos y la Organización Mundial
del Comercio (OMC). El libro tiene la virtud de estar
escrito en un lenguaje sencillo y claro pero al mis-
mo tiempo riguroso; es de fácil comprensión, no
sólo para especialistas, sino también para profa-
nos sobre el tema.
El centro nodal de los planteamientos del presti-
gioso economista estadounidense, se refiere al
marginamiento de dichos organismos de las fun-
ciones para los cuales fueron creados: el estímu-
lo al crecimiento equilibrado del comercio, el impul-
so a la estabilidad cambiaria y la generación de
garantías adecuadas para minimizar los
desequilibrios de la balanza de pagos de los paí-
ses miembros, entre otras. Según Stiglitz, el FMI
ha desconocido esas tareas y ha impuesto un
sinnúmero de políticas sobre desarrollo económi-
co que, por lo general, no han producido los efec-
tos esperados; igualmente, describe claramente
cómo los Estados Unidos, con frecuencia, a tra-
vés del Tesoro, le propone al resto de países po-
líticas que ellos mismos no aplican, y que obede-
cen más a intereses particulares que a verdade-
ras salidas a problemas existentes.
De hecho, para Stiglitz, si se desea que la
globalización beneficie a todos los países es ne-
cesario que los gobiernos “deben y pueden adop-
tar políticas que orienten el crecimiento de los paí-
ses de modo equitativo”, de lo contrario, si se
presiona a que los países en desarrollo abran sus
mercados, pero los de los países desarrollados
se cierran, lo que se hace es ampliar la brecha, ya
que el margen entre los países ricos y los pobres
se amplía cada vez más.
Stiglitz analiza, en los nueve capítulos que con-
forman el libro, la naturaleza de la globalización y
el papel de los organismos internacionales, po-
niendo en cuestión sus alcances, pero, al mismo
tiempo, propone recomendaciones que conduz-
can a que los países que acuden a dichas institu-
ciones puedan tener alternativas que les permitan
superar el atraso y la pobreza.
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